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“Y es que no hay nada mejor que formular, 
escuchar y oír a la vez     . 
Mide el ángulo, formado por ti y por mi, 
es la solución a algo muy común aquí.
Ahora tú, no dejes de hablar”
(A t i V U dé i d d )n on o ega, na c ma e segun o
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1 Delimitación del área de estudio.     
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1 Delimitación del área de estudio.     
Comarcas según municipios. Mariola, 2007.
Comarca Municipios
Alcoià Alcoi, Banyeres de Mariola, Beneixama, Benifallim, Biar, Camp de Mirra, Canyada y Penàguila
Foia de Castalla Castalla, Onil, Ibi y Tibi
El Comtat
Agres, Alcoleja, Alcocer, Alfafara, Almudaina, Alqueria 
d’Asnar, Balones, Beniarrés, Benilloba, Benillup, 
Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, Fageca, Famorca, 
Gaianes, Gorga, Millena, Muro, l’Orxa, Planes, 
Quatretondeta y Tollos
Datos socioeconómicos básicos. Mariola, 2006.
Municipios 36 municipios
Población 144.551 habitantes
Principales centros comarcales Alcoi, Ibi, Cocentaina, Castalla, Muro, Onil y B d M i lanyeres e ar o a
Principal sectores industriales  de 
actividad
Textil-hogar y confección, Juguete, 
Fabricación de productos de plástico, Industria 
del mueble y la madera, Industria del papel
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2 Marco teórico.   
La tesis  se enmarca en tres corrientes del pensamiento geográfico:
• Geografía aplicada.
• Geografía crítica.
• Geografía política .
Esta tesis doctoral pretende lograr un/una:
• Nueva articulación territorial.
• Análisis y diagnóstico territorial.
Pl ifi ió t té i t it i l• an cac n es ra g ca err or a .
• Mercadotecnia del territorio.
• Diversificación territorial.
• Desarrollo local .
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3 Justificación del tema de estudio.     
Profundizar en las siguientes cuestiones:
• Definición de una escala de trabajo que profundice en la cuestión comarcal 
funcional y que proponga una iniciativa conjunta de desarrollo.
• Realización de un análisis y diagnóstico socioeconómico del conjunto de 
Mariola.
• Análisis de las iniciativas, políticas, proyectos y actuaciones puestas en marcha 
d t l últi ñuran e os mos a os.
• Realización de un esbozo de Plan estratégico común que identifique líneas de 
acción y propuestas para su desarrollo futuro.
Eje transversal de la investigación:
D fi i t j t l d ll i ó i f t d l• e n r un proyec o con un o para e  esarro o soc oecon m co u uro e a zona 
de Mariola a partir de la constitución del consorcio FUNCOMA.
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4 Objetivos de la tesis doctoral.     
Objetivo general:
• Elaborar un análisis y diagnóstico socioeconómico que 
permita conocer la situación actual en que se encuentra este 
espacio funcional con la finalidad de identificar los factores 
críticos que afectan a este espacio. Se ha pretendido 
desarrollar un esbozo de Plan estratégico que permita 
diseñar diversas líneas de acción que impulsen el desarrollo 
del área de Mariola mediante la constitución del organismo 
FUNCOMA.
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4 Objetivos de la tesis doctoral.     
Objetivos específicos:
1. Realizar la delimitación comarcal y analizar los proyectos de 
planificación supramunicipal y supracomarcal   .
2. Diseñar la estructura interna básica de FUNCOMA.
3. Elaborar un análisis y diagnóstico socioeconómico: población, 
agricultura, industria, construcción, servicios, turismo e 
infraestructuras.
4. Comparar este espacio con la escala espacial superior del País 
Valencià.
5 A li l líti t j t d M i l. na zar as po cas y proyec os e ecu a os en ar o a.
6. Definir los factores críticos de los municipios y las comarcas.
7. Identificar y realizar un proceso de Planificación estratégica en el 
que se propongan áreas de trabajo y objetivos       .
8. Identificar líneas estratégicas de actuación que impulsen la 
Diversificación territorial.
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5 Hipótesis de trabajo.   
Hipótesis previas de trabajo:   
• La función de Mariola como estructura espacial aglutinadora de las comarcas de 
l’Alcoià, la Foia de Castalla y el Comtat, así como de los municipios integrantes en 
éstas ha ejercido un papel muy por debajo de sus posibilidades durante las,             
últimas décadas.
• Existencia de diferencias entre las comarcas de l’Alcoià, la Foia de Castalla y el 
Comtat a causa de su desigual situación económica social y demográfica       ,   , 
principalmente, por lo que el modelo de desarrollo se estructura en la 
determinación de una zona de crecimiento elevado (Foia de Castalla), una zona 
de crecimiento moderado (el Comtat) y una zona de decrecimiento (l’Alcoià).
• Necesidad de poner en marcha un proyecto estratégico conjunto de planificación y 
de desarrollo coordinado desde la constitución de un organismo intermedio que 
permita reducir las diferencias internas entre las comarcas y los municipios de 
Mariola Su objeto debe de ser hegemonizar el proceso de crecimiento hacer.          ,  
frente a las debilidades y amenazas que afectan al área de estudio y hacer 
competitivo a este espacio dentro del ámbito valenciano, principalmente.
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6 Metodología y técnicas utilizadas.    
Heterogeneidad metodológica: 
• Método interpretativo. Análisis de la realidad utilizando para ello 
técnicas inductivas (observación y explicación de casos particulares        
que permiten conseguir conocimientos generales), deductivas 
(búsqueda de problemas a solucionar a partir del desarrollo de 
hipótesis) y dialécticas (análisis de fenómenos históricos, sociales y 
de experiencias para conocer la evolución social y económica)        .
• Método procedimental. Estudio de las estadísticas y monografías 
que ofrecen una información útil y fiable para el fenómeno estudiado          .
• Método de investigación. Realizado a partir de técnicas como la 
selección del problema, la obtención de información, la formulación 
de hipótesis, la explicación y la aplicación.
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7 Fuentes de información utilizadas.    
P i i l f t d i f ió tili dr nc pa es uen es e n ormac n u za as:
• Censos.
• Otros registros, estadísticas y bases de datos.
• Legislación actual y normativa aplicable.
• Informes.
• Bibliografía.
• Publicaciones periódicas.
• Páginas Web.
• Programas electorales.
• Otras fuentes.
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8 Estructura de la tesis doctoral.     
Índice Agradecimientos Introducción, , .
Bloque I. Construcción de la tesis doctoral: marco teórico básico, justificación, 
aspectos metodológicos, fuentes utilizadas y delimitación previa del área de 
estudio.
Bloque II. La delimitación territorial del área de estudio (los municipios, las 
comarcas y las mancomunidades en el área de Mariola). El proyecto Fundació            
Consorci Comunitat Territorial de Mariola.
Bloque III. El análisis y diagnóstico socieconómico y territorial de Mariola. 
Políticas y proyectos aplicados para el desarrollo del área de estudio          .
Bloque IV. Aplicación del modelo de planificación estratégica en el área de 
estudio: objetivos, temas críticos, líneas de acción y actuaciones estratégicas.
Conclusiones, Anexos, Bibliografía, Abreviaturas, Índices de cuadros, figuras y 
fotografías.
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9 Hacia la planificación estratégica.    
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9 Hacia la planificación estratégica.    
Planes de acción, líneas y actuaciones estratégicas  para el desarrollo 
de Mariola 
Plan de acción Líneas Actuaciones
Plan de acción para la comarcalización 6 31
Plan de acción demográfico 4 29
Plan de acción agropecuario 6 47
Plan de acción industrial 7 89
Plan de acción comercial 4 23
Plan de acción turístico 4 39
Plan de acción urbanístico y de la construcción 4 28
Plan de acción por el empleo 3 9
Plan de acción de infraestructuras de transporte, 
sanitarias, servicios a empresas y sociales 4 50
Plan de acción educativo 5 34
Plan de acción cultural y deportivo 4 35
Plan de acción ambiental 5 64
Total 56 478
Fuente: Elaboración propia.
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10 Plan de acción para la comarcalización.      
Objetivo
• Favorecer el establecimiento de un nuevo 
modelo de ordenación del territorio que sirva 
para delimitar la comarca funcional de Mariola y 
d ibi ll l hi ó ia scr r en e a a as comarcas st r cas, 
naturales y mentales de l’Alcoià, la Foia de 
Castalla y el Comtat. Este nuevo marco espacial 
debe servir de base para definir un proceso de         
desarrollo consensuado y coordinado desde el 
establecimiento de la entidad FUNCOMA, que 
reunirá a las administraciones locales, los 
i l t úbli i dorgan smos y os agen es p cos y pr va os con 
representación en Mariola.
6 Líneas de acción  
31 Actuaciones estratégicas 
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11 Plan de acción demográfico.    
Objetivo
M j l t t d áfi• e orar a es ruc ura emogr ca 
de Mariola fomentando el 
crecimiento equilibrado entre los 
municipios urbanos y rurales
75.34975.81175.43974.92775.02474.71174.754
144.551143.991142.454140.627139.417138.369137.519
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160.000
   , 
asegurar la participación ciudadana 
y la existencia de una serie de 
servicios sanitarios y asistenciales
41.72941.02140.23239.38038.32137.72936.958
27.47327.15926.78326.32026.07225.92925.807
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que permitan incrementar la calidad 
de vida y la inserción de la 
población mayor discapacitada e ,   
inmigrante. 
4 Líneas de acción   
29 Actuaciones estratégicas
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12 Plan de acción agropecuario.     
Objetivo
• Favorecer la consolidación de la     
actividad agropecuaria mediante la 
reestructuración y modernización 
de las superficies y explotaciones 
productivas y la introducción de 
nuevos tipos de cultivos y 
producciones, fomentando, 
además el cooperativismo y la,     
preservación del paisaje. Este 
proceso debe sustentarse en la 
consolidación de las producciones 
tradicionales del área y en la 
búsqueda de nuevos mercados.
6 Líneas de acción   
49 Actuaciones estratégicas
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13 Plan de acción industrial.    
Objetivo
• Fortalecer la actividad industrial de Mariola 
a partir del reforzamiento de los sectores 
del textil-hogar y la confección, el juguete y 
la transformación del plástico, la madera y 
el mueble y el papel y las artes gráficas. 
Para ello es necesario, además, impulsar la 
diversificación productiva fomentar el ,   
establecimiento de nuevos sectores 
productivos, promover el desarrollo de 
nuevas áreas industriales, impulsar la 
competitividad y el crecimiento empresarial 
y captar nueva inversión industrial.
7 Líneas de acción
89 Actuaciones estratégicas
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14 Plan de acción comercial.    
Objetivo
R f l ti id d i l• e orzar a ac v a  comerc a  en 
Mariola a partir de la puesta en 
marcha de actuaciones que 
permitan incrementar estos   
servicios en los municipios urbanos 
y rurales a fin de evitar el 
desplazamiento de los 
id t i i iconsum ores a o ros mun c p os. 
Para ello resulta necesario 
promover la oferta combinada de 
comercio ocio y restauración,   , 
lograr una imagen comercial común 
y fortalecer el asociacionismo 
comercial.
4 Líneas de acción
23 Actuaciones estratégicas
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15 Plan de acción turístico.    
Objetivo
• Reforzar el papel del turismo de 
interior en el desarrollo económico 
de Mariola a partir del 
establecimiento de un proyecto que 
permita identificar y valorizar los 
recursos turísticos con el objeto de 
d fi i d l di ifi de n r un mo e o vers ca o que 
cuente con una oferta 
complementaria amplia y permita 
incrementar el número de turistas de      
la zona.
4 Líneas de acción   
29 Actuaciones estratégicas
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16 Plan de acción urbanístico y de la construcción.        
Objetivo
• Promover la aplicación de un 
modelo de desarrollo urbanístico 
planificado y consensuado que    
permita el crecimiento racional, el 
alquiler y la compra de las 
viviendas vacías el respeto por ,    
el paisaje y el ambiente y la 
renovación de los espacios 
interiores vacíos y degradados   .
4 Líneas de acción
28 Actuaciones estratégicas
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17 Plan de acción por el empleo.      
Objeto
• Impulsar la puesta en marcha de 
un plan de empleo sustentado en 
la colaboración entre los agentes 
socioeconómicos públicos y 
privados con el que reducir el 
desempleo, incrementar la 
contratación y mejorar la formación 17.158
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y la inserción laboral de los 
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9 Actuaciones estratégicas
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18 Plan de acción de infraestructuras.     
Objetivo
• Fomentar la competitividad de    
Mariola mediante la mejora de las 
infraestructuras de transporte y 
comunicación (carreteras y líneas 
férreas), de atención sanitaria 
(nuevos servicios especializados, 
médicos y nuevas instalaciones), 
de servicios a las empresas     
(agentes socioeconómicos 
públicos y privados) y de 
prestación de servicios sociales a 
la población joven, mayor, 
discapacitada y a las mujeres. 
4 Lí d ió neas e acc n
50 Actuaciones estratégicas
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19 Plan de acción educativo.    
Objetivo
• Mejorar la aplicación del sistema 
d ti M i l ti d le uca vo en ar o a a par r e  
aumento de la oferta educativa en 
todos los niveles, la renovación de 
las dotaciones educativas el  ,  
incremento de las dotaciones en los 
municipios rurales y el fomento de la 
formación universitaria . 
5 Líneas de acción
34 Actuaciones estratégicas
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20 Plan de acción cultural y deportivo.      
Objetivo
• Fomentar la mejora de la oferta 
y la actividad cultural y 
deportiva en Mariola a partir de 
l ió da concrec n e una 
programación cultural conjunta 
e itinerante, del apoyo a los 
creadores locales del ,  
acondicionamiento y la puesta 
en valor de los recursos 
culturales y deportivos 
i f tili d d l f tn rau za os y e  omen o a 
la práctica deportiva en todas 
sus modalidades.
4 Líneas de acción
35 Actuaciones estratégicas
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21. Plan de acción ambiental
Obj tie vo
• Mejorar la calidad y la protección del 
bi t M i l ti d lam en e en ar o a a par r e a 
aplicación del modelo de Desarrollo 
sostenible a través de la Agenda 21 
Local, la optimización de los recursos      
hídricos, la mejora de la gestión de 
los residuos sólidos y urbanos, la 
conservación de los espacios 
t l l f l ió d lna ura es y a re ormu ac n e os 
planes eólicos de las zonas XIII, XIV 
y XV.
5 Líneas de acción
64 Actuaciones estratégicas
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22 La Fundació Consorci Comunitat Territorial Mariola (FUNCOMA).       
Características básicas
• No supera los límites provinciales, si bien podría aceptar la entrada 
futura de municipios de otras comarcas, como la Vall d’Albaida.
• Cuenta con un nombre propio y se constituye como comunidad 
territorial.
• Respeta la representación y autonomía municipal.
• Cuenta con un organismo gestor integrado por los ayuntamientos del 
área y por los agentes socioeconómicos.
• Actúa sobre un área de acción concreta y con características 
comunes.
• Entidad con personalidad jurídica propia de Consorcio (epígrafe legal 
PB05CO).
• Plena capacidad para actuar   .
• Con un Código de Identificación Fiscal (CIF) propio para su gestión, 
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22 La Fundació Consorci Comunitat Territorial Mariola (FUNCOMA).       
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22 La Fundació Consorci Comunitat Territorial Mariola (FUNCOMA).       
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23 A modo de conclusión.     
‘No es la especie más fuerte ni la más inteligente la que 
sobrevive, sino la que mejor de adapta al cambio’
(Charles Darwin)
¡Muchas gracias por vuestra atención!
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